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526 notes de lecture
Notes de lecture
précis que Jacques Mandelbaum (« Recouvrement », 
p.	50,	in :	Frodon	J.-M.,	dir.,	Le Cinéma et la Shoah, un 
art à l’épreuve de la tragédie du xxe siècle,	Paris,	Éd.	
Cahiers du cinéma, 2007) qui voyait la trace de la 
disparition	des	Juifs	d’Europe	jusque	dans	celle	d’Anna	
dans L’Avventura (1960) de Michelangelo Antonioni et 
les rayures des pyjamas des déportés dans celles du 
générique de Pychose (1960)	d’Alfred	Hitchcock	!	
Dans son ouvrage, Ophir Levy pratique donc une 
collecte systématique de ces « petits discernements » 
qui parcourent le cinéma du xxe siècle, et ce faisant, il fait 
de	l’iconologie	sans	le	savoir.	En	particulier,	il	s’attarde	
sur la migration des motifs, reconstituant le parcours 
non seulement des images mais plus encore des 
métaphores	et	des	figures	de	style,	si	bien	qu’intégrant	
même	la	notion	d’image	hallucinée	ou	d’hallucination	
visuelle, il renoue avec certaines théories de Siegfried 
Kracauer qui pensait que le cinéma donnait une 
visibilité aux schémas psychologiques d’un peuple à un 
moment donné ou de Walter Benjamin qui assignait à 
l’image	le	pouvoir	de	nous faire signe.	
Évoquant	la	couleur	verdâtre	d’une	séquence	de	Soleil 
vert (Richard Fleisher, 1973), Ophir Levy conclut sur une 
note	personnelle	qui	engage	son	regard	d’enfant	et,	d’une	






ouvrage de synthèse (comme beaucoup de ceux qui 
ont	occupé	ce	champ),	mais	d’un	véritable	coup	d’envoi	
à	destination	des	chercheurs	de	demain,	d’une	invitation	
savante, exigeante et amicale à ouvrir les yeux et ce 
faisant,	à	ouvrir	de	nouveaux	chantiers.
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écho à la recherche conduite au sein des sciences 
cognitives	depuis	une	vingtaine	d’années,	notamment	
sur	le	rôle	des	émotions	dans	la	prise	de	décisions.	
En démontrant que les émotions sont bien au cœur 
des processus cognitifs, ces études ont problématisé 
l’opposition	émotion/raison.	C’est	le	vaste	domaine	des	
émotions	dans	l’histoire	que	Piroska	Nagy	et	Damien	
Boquet, historiens déjà connus pour leurs excellents 









colère est un affect des puissants, la honte des femmes 
et	des	jeunes	gens	–,	l’espace	et	le	temps.	Cette	enquête	
présente aussi une version alternative au grand récit 
–	théorisé	par	le	sociologue	Norbert	Elias	(La Civilisation 
des mœurs,	Paris,	Agora,	2002)	–	sur	le	«	processus	de	
civilisation des mœurs », une lecture téléologique selon 
laquelle	le	Moyen	Âge,	caractérisé	par	une	émotivité	
débridée, serait une époque « infantile », marquée par 
un	excès	affectif	qui	sera	progressivement	maîtrisé,	voir	
discipliné,	dans	l’époque	moderne.
Sensible Moyen Âge est divisé en neuf chapitres, organisés 
de	façon	thématique	et	chronologique.	Avec	ce	choix	
du récit historique non strictement linéaire Piroska 
Nagy	et	Damien	Boquet	soulignent	 l’existence	de	
certains	mouvements,	comme	celui	concernant	l’amitié	








la confrontation créative entre sources païennes de la 
théologie chrétienne et contenu des textes sacrés du 









remise en cause radicale de la nature perturbatrice de 
la	passion	»	et,	en	conséquence,	acheva	l’élaboration	




















346) traitent de différents aspects concernant la façon 
dont	les	émotions	irriguent	les	relations	sociales	à	la	fin	du	
Moyen	Âge.	Les	chapitres	vii et ix intitulés respectivement 
« Politiques des émotions princières » et « Émotion 
commune », soulignent les différences dans le jugement 











Âge octroie une grande attention à la perspective de 
genre.	Entre	autres	aspects,	les	auteurs	considèrent	la	
manière dont la culture des groupes hégémoniques 





amicale,	l’amicitia, une relation circonscrite dans les liens 
monacaux	et	féodo-vassaliques	(p.	171)	;	de	la	dévotion	











émotionnelle du groupe, les affects contribuent au projet 
d’ordonner	la	société	(p.	306),	car	l’émotion	peut	servir	
de	langage	politique	sur	lequel	un	régime	peut	s’appuyer	
pour créer une identité en résistance ou en opposition 
à un autre régime (ibid.).	C’est	ainsi	que	Piroska	Nagy	
et Damien Boquet démontrent non seulement que les 





émotions qui serait exclusivement armée des concepts 
médiévaux,	car	nous	éprouverions	de	grandes	difficultés	
à trouver une notion médiévale analogue à celle de 
l’émotion	moderne.	C’est	pourquoi,	l’ouvrage	illustre	
le	fait	qu’il	existe	une	pluralité	de	vocabulaires,	et	que,	
souvent, un groupe de termes peut former une partie 
d’une	imbrication	sémantique	particulière,	comme	les	
termes affectio, amicitia, dilectio et caritas.	Le	travail	de	
l’historien	concerne	donc	l’inscription	du	vocabulaire	et	de	
la rhétorique des émotions dans des scénarios discursifs, 
ainsi que leur mise en relation avec les caractéristiques 
du	groupe	auquel	ils	sont	associés.	À	ce	sujet,	même	si	




comparaison de la palette du vocabulaire émotionnel 
entre	le	français	et	d’autre	langues	vernaculaires	voisines.	
De	plus,	on	trouve	une	difficulté	d’ordre	méthodologique,	
car leur œuvre se nourrit de plusieurs concepts des 





The Historical Ethnography of Emotions », Current 
Anthropology, 38,	1997,	pp.	327-351),	 sans	pourtant	
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